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Introdução: Covid 19 é uma doença que atinge com gravidade pessoas acima de 60 anos, em especial aquelas com 
comorbidades. O vírus é transmitido com certa rapidez, sendo assim exigindo uma conduta ligeira na prevenção e adequado 
manejo, considerando a fragilidade do idoso. Após uma pesquisa de natureza estatística feita em Patos de Minas, sabemos 
que é preciso investir mais em atenção no âmbito familiar, muitos idosos estão sendo submetidos ao isolamento e abandono, 
devido ao risco de se contaminar com a Covid-19 e em resposta a idade e comorbidades não resistir. Objetivos: Analisar e 
compreender os casos de covid 19 entre os idosos do município de Patos de Minas, além de obter conhecimento dos óbitos 
ocorridos desde o início da pandemia em dezembro de 2019 a julho 2021. Metodologia: O desenvolvimento desta pesquisa 
é de natureza estatística, descritiva e analítica, com abordagem quantitativa, realizada através da avaliação dos dados contidos 
no banco de dados da Secretaria Municipal de Saúde, dados estes considerados públicos. Considerações finais: Em Patos 
de Minas tivemos o primeiro caso de óbito confirmado em Março de 2020, e durante todo o ano de 2020 foi contabilizado 
24% de mortes a mais de idosos do que nos outros anos anteriores à pandemia. Através dos dados foi possível observar que 
ocorreram mais mortes em idosos do sexo masculino. Os óbitos na população idosa sempre foi preocupante, por isso a 
importância em priorizá-los na imunização. Contudo, após a vacinação, o índice de óbitos em idosos diminuiu em 2021. No 
entanto, independentemente dos resultados da vacinação é necessário lembrar sobre a adesão às medidas de prevenção à 
COVID-19,  fortalecendo  o apoio social durante a pandemia. 
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